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La Catedral de Ta.rragona í el retaule 
de l'altar major 
La Catedral de Tarragona és indubtablement una de les obres monwnen- 
tals més admirables que I'activitat humana ha bastit en la nostra comarca. Ini- 
ciada a l'ultim  ter^ del segle XII i consagrada l'any 1331, ostenta, en mera- 
vellós eonjunt, les magnificineies de l'art romanic, i les sublimitats de I'estü 
gbtic, enlla~ades per genials artistes indígenes i revestides d'una bellesa mar- 
cadament local. 
Posteriorment, les generaeions suceesives decoraren I'interior d'aquella mo- 
numental fabrica amb esplendides capelles, magnBcs retaules i dtres sump- 
tuosos mobles litúrgics, de confonnitat al gust de l'&poca corresponent; per 
la qual cosa, la Catedral de Tarragona, a m i  esdevé un incomparable museu 
on estan dignament representades totes les diverses manifestacions artístiques 
dels temps preterits. 
Per tal de ponderar el merit de les referides obres bastaria recordar el 
nom de ilurs autors, pero són tantes les coses ponderables que figuren en aque- 
lla immensa Catedral i foren tants els mestres que hi  treballaren que una breu 
relació de les peces més notables o un senzill eataleg dels rnillors artistes re- 
sultaria massa llarg per a les proporeions d'un article de revista. Hem de 
renunciar, doncs, a la pretensió de fer una ressenya de tota la Catedrd. 
Per altra banda, l'avinentesa de commemorar-se, enguany, el einque cen- 
tenari de la solemne benedieció de la primera pedra, eol.locada en el basament 
del retaule majar, ens invita a parlar preferentmeut d'aqueila magnífica obra 
d'art que presideix el presbiteri del famós temple tarragoní. 
1;'esmentat retaule consta de tres cossos sobreposats: el basament, obrat 
amb nedra ordinaria i esplendidament eseulturat amb temes zooldgics i florals; 
la pradel%a, historiada amb sis escenes de la vida de Santa Tecla i una multi- 
tud d'imatges de sants i santes amb sengles dosserets gbtios, presidides per la 
Pietat, tot delieadíssimament eisellat en puríssim alabastre; i el cos superior, 
en el qud apareixen les imatges eolossals, de Santa Maria, Sant Pan i Santa 
Teela, eobrieellades per altíssimes agulles gdtiques, les quals enquadren dues 
Fans  tauies alabastrines eompostes de dotze quadros historiats amb repre- 
sentacions evangeliques referent,~ a Jesús i a la Verge Maria. 
L'historial de la seva eonstrueeió eomenCa a la segoua dbeada del segle 
XV. L'eseultor Dalmau Baueells, en 1414, hi destinava l'hereneia de tots 
els seus béns; als 19 d'abril de 1415 el Capítol determina recuilir almonyes en 
totes les esglésies de l'arquebisbat pel mateix objeete i el prelat Pere de Sa- 
garriga eoneedia indulg&noies a tots els proteetors de l'obra; als 22 de mar$ 
de 1417 el mateix arquebisbe, els eanonges i els beneficiats es comprometien 
a aportar-h'i eadaseú una quantitat; i encara I'arquebisbe, en morir (1458), hi 
feu un notable Ilegat testamentari. 
Amb la mort del referit arquebisbe sembla que el projeete no passa avanr 
fins al cap de molt temps. Per fi, als 8 de mar$ de 1426, el Capítol encoman% 
l'obra al mestre Pere Johan amb la eondioió de eomengar-la el dos de maig 
següent i que entretant el mestre Guillem de la Mota li anés a tallar els ala- 
bastres. 
El dia 5 d'abril de 1429 es eolloci amb gran solemnitat la primera pedra 
i després d'aquella eerimdnia I'arquebisbe Dalmau de Mur va prometre 500 
florins d'or per tal de continuar el retaule amb alabastres eom estava comengat. 
L'eseultor Pere Johan encara hi treballava el 15 de desembre de 1436, se- 
gons es dedueix d'una apoca signada per el1 mateix, i prohablement continua 
eaptenint-ne la direeció fins que l'obra escultorica fou definitivameut acabada. 
Al 5 de julio1 de 1447, el pintor Valentí Montoliu prometia daurar i po- 
lieromar els respatllers de les imatges de Sant Pau i Santa Teela pel preii 
de 10 florins. 
L'ambient reformista de la setzena centúria enfarfegii el bellíssim retaule 
de Pere Johan amb una eseessiva multitud d'estatues i capelletes de fusta 
obrades per I'eseultor Pierris Ostri i plantades a la part cimera del mur que 
separa t'absis del presbiteri; aquel1 sobrer afegiment, perd, fou amb molt bon en- 
eert desn~untat el segle passat, deixant únieameut eom record, les imatges de 
Sant Miquel i de 1'Angel Custodi sense, pero, capella ni pinaele. 
L'autor del nostre mai prou ponderat reta.de, el eeleberrim Pere Johan, 
ha estat confós per molts'arquedlegs, així loeals com forasters, amb un fill de 
Bernat de Vallfogona qui era arquiteete, i per aixd l'anomenen Pere Johan 
de Vailfogona. Actualment hom pot rectificar aquel1 error patronímic amb do- 
euments coetanis que demostren evidentment la veritable ascendencia genea- 
ldgica del nostre escultor. 
Pere Johan era 611 d'un tal Jordi Johan (a) de DOu i de Francisca Joban, 
com es dedueix palesament d'un acte notarial, prot6colat a l'eseribania pú- 
' blica de Tarragona, als 16 d'abril de 1418, pel notari Pere Sabater, on consta 
que el referit Pere Johan, arran de la mort del seu pare, es presenta a Tar- 
ragona eom hereu uni~~ersal dels seus bens: "Ego Petrus Johannis magister 
ymaginum, civis Barchinonensis, filius et heres Georgü Johannis (a) de De0 
q.O magistri ymaginum, GviF dictae civitatis, ab intestato defuncti et dne Fran- 
ciscae ejus uxoris viventis ..." 
L'excel.l&ncia artística del seu pare, conegut vulgarment amb el nom de 
Jordi de Déu, fou ponderada pel rei Pere 111, amb lletra del 7 de maig de 
1379, quan el demana per I'afer de les sepultures reials de Poblet: "Com sa- 
piam - diu - que en aquestes partides no ha persona tan apta a fer les dites 
tombes com Jordi qui fou esclau de mestre Casta1 ls..." Per altra. banda les obres 
que es conserven del benemerit artista, particularment el sepulcrc d'en Serra 
de Cervera (1378) i el retaule de Sant Lloren$, de Santa Coloma de Querialt 
(13871, demostren que el rei no fou pas exagerat en el referit elogi. 
L'escola artística de Pere Joban, dones, fou l'obrador del seu pare, insta- 
Mat dcs d'abans de 1384 h s  vers l'any 1407 al carrer dels Hostals, de Tar- 
ragona, prop de l'actual placa de la Font, on treballava juntament amb el seu 
germa Anton Joban (a) de Déu, fins que es trasllada, amb el seu pare a Bar- 
celona per a encarregar-se de les obres escultbriques de la Casa de la Cintat 
i, mQs tard, des les de la Generalitat. Per aixb, tal vegada, la personalitat ar- 
tística del nostre Pere Johan no apareix en el doeument fins després de la 
mort del seu pare (1418) sota la direeció del qual treballava. En  csnvi, d'ales- 
hores en avant, el nom de Pere Johan va enllacat amb les millors obres d'es- 
cultura de !'eseola catalana medieval que es conserven a Catalunya i a £ora, 
com bo testimonien l'estatna eqüestre de Cant Jordi de la Diputació de Bar- 
celona i els incomparables retaules de la Seu de Saragossa i de la Catedral 
de Tarragona. 
Les filigranes cisellades pel mestre Pere Johan en el retanle de Tarragona, 
sobretot en la pradeila, són innombrables i extraordinariament admirables: els 
calats dclicadíssims dels dosserets, les magnífiques incrustacions policromades 
de refiexes cristallius, els finíssims crespats del8 fullatges ornamentals, les re- 
presentacions zoolbgiques, de les quals aquelles dues mosques aferrades a I'es- 
patlla d'un brau, així eom l'abella, l'eruga, el cranc i el caragol, eto., són el 
tema predilecte dels cicerones, les cares ferrenyes dels butxins i la plicida se- 
renitat amb que es representada la Santa Patrona dels tarragonim, revelen la 
ma mestra d'nn artista de primera categoria, digne d'una obra destinada a 
la nostra Primada Seu. 
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